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 RIAN HADI WINATA (13413200) mengambil penelitian dengan judul 
skripsi “ANALISIS PENGARUH POINT OF PURCHASE DISPLAY DAN 
BONUS PACK TERHADAP IMPULSE BUYING BEHAVIOUR PADA 
KONSUMEN HYPERMART PONOROGO “ penelitian ini di bimbing oleh 
Bapak Drs.H.Setyo Adji, MM selaku dosen pembimbing I Bapak Hadi 
Sumarsono,SE, M.Si sebagai pembimbing II penelitian ini dilaksanakan pada 
tahun 2017. 
 Penelitian ini dilakukan karena dilatar belakangi oleh perilaku konsumen 
yang sering terjadi pada suatu hypermarket khususnya hypermart ponorogo yang 
cenderung melakukan keputusan pembelian yang tidak direncanakan atau yang 
biasa disebut impulse buying behaviour. Banyak langkah yang telah dilakukan 
oleh hypermart khususnya dalam bentuk promosi penjualan berbentuk point of 
purchase display dan bonus pack. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
point of purchase display dimensi daya tarik pesan terhadap impulse buying 
behaviour pada konsumen Hypermart Ponorogo, untuk mengetahui apakah 
terdapat pengaruh point of purchase display dimensi daya tarik visual terhadap 
impulse buying behaviour pada konsumen Hypermart Ponorogo, untuk 
mengetahui apakah terdapat pengaruh bonus pack terhadap impulse buying 
behaviour pada konsumen Hypermart Ponorogo. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dijelaskan pada 
bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh daya tarik pesan point 
of purchase display terhadap impulse buying behaviour hal tersebut diperjelas 
dengan hasil pengolahan data menggunakan SPSS yang menunjukkan angka 
signifikan 0,41 angka tersebut dibawah 0,5 % , pada pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa point of purchase display daya tarik pesan menunjukkan 
angka 2,080 lebih besar dari t tabel yaitu 1,671 yang menandakan bahwa angka 
tersebut berada pada area ha diterima 
 Point of purchase display daya tarik visual memiliki pengaruh negative 
terhadap impulse buying behaviour hal tersebut diperkuat dengan hasil 
pengolahan data menggunakan SPSS yang menunjukkan angka signifikan 0,45 
angka tersebut dibawah 0,5 % akan tetapi hasil dari pengujian hipotesis 
menunjukkan hasil -2.041 yang menandakan bahwa point of purchase display 
dimensi daya tarik visual tidak mempunyai pengaruh terhadap impulse buying 
behaviour 
 Bonus pack memiliki pengaruh terhadap impulse buying behaviour hal 
tersebut diperjelas dengan hasil pengolahan data menggunakan SPSS yang 
menunjukkan angka signifikan 0,00 % angka tersebut dibawah 0,5 %, serta pada 
pengujian hipotesis menunjukkan nilai t hitung 3,911 angka tersebut lebih besar 
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